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Torsken vandrar etter temperaturen 
Torsken vandrar vestover og inn i varmare vatn etter kvart som han blir eldre og 
starre. Det viser ein analyse Havforskingsinstituttet har gjort av data for Hra frii 
1988 ti1 1995. Analysen gjer ogsi svar pP korleis ternperaturen i sjaen piverkar 
den geografiske fordelinga av ulike Hrsklassar hos torsk, samt fadetilgangen og 
individuell vekst hos torsken. 
I mange Br har temperaturvariasjonen i faste geo- 
grafiske stasjonar og snitt vorte brukt for 5 
kartleggje temperaturen i havet. 
Fri  1988 ti1 1995 har vi berekna ein gjennomsnitt- 
leg omgjevnadstemperatur pr. & i dei ornrida der 
hovudtyngda av torsken i kvar irsklasse, frii 1 ti1 
7 Hr, held seg. Tettleik av fisk og temperaturdata 
vert henta inn av Havforskingsinstituttet p i  dei 
faste irlege tokta i Barentshavet i februar - mars. 
Sym inn i vamen 
Analysen viser at dei &-Iege temperaturvariasjon- 
ane ungtorsken i Barentshavet opplever, viser seg 
5 Vera stgrre enn temperaturvariasjonen i Kola- 
snittet, sorn er den geografiske temperaturen ssm 
er mykje brukt i tidlegare undersgkingar. Kola- 
snittet er russiske milingar heilt attende frii 1901 
som gir minadlege rniddeltemperaturar i eit snitt 
f r i  Murmanskkysten og nordover. 
Det viser seg at omgjevnadstemperaturen om vin- 
teren steig med aukande alder p i  fisken, uavhen- 
gig av om det var eit kaldt eller varmt &. Dette 
vert forklart med at torsken vandrar vestover og 
inn i varmare vatn etter kvart som han blir eldre 
og stQrre. Ogsi innan kvar enkelt aldersgruppe vil 
den stQrste fisken om vinteren finnast i o m i d e  
med hQg temperatur. 
Veksten ti1 torsken er avhengig av i kor stor grad 
han finn god og naeringsrik mat. og tilgangen p i  
mat er sorn oftast best i vanne periodar. Tempera- 
turen i s j ~ e n  piverkar alle prosessar, som inntak 
av fgde, matmelting, opptak av nzring sstoff og 
ekskresjon. sorn igjen piiverkar veksten hos fis- 
ken. For same fiskeart viser det seg ogs5 at dei 
individa ssrn held ti1 i den varme delen av 
utbreiingsombdet, veks raskare og blir tidlegare 
kjgnnsmodne enn dei som held ti1 p& kaldare sta- 
der. Nir det er nok mat. et torsken i Barentshavet 
besentleg rneir i vmne 5r enn i kalde. 
Havklimaet i v k e  omride svingar i periodar pH 
tre ti1 fem ir. P i  same mite som veksten er betre i 
varme ir, er det markert nedgang i veksten ti1 kvar 
enkelt fisk i & med ternperaturar under gjennom- 
snittet. Resultata viste ogsi at torsken vaks rnin- 
dre nir det var stgne mengder torsk. Sidan det 
viste seg at veksten var lig i &r ired mykje fisk, 
vil ein kanskje tru at det skuldast at det er s i  mykje 

